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Autor u ovom radu anaHzi.ra obujam i pmvce prostorne mobi·l·nosti radne snage 
unuta.r Jugoslavi•je na nivou .federalnih jed~nico, a na baz·i podataka iz sekundornih izvora. 
Prostorna mobi lnost radne snage u.nutar JugosloVIrje, prvenstveno je uv·jetovona 
ekonomskim fa·ktorima pa to·kvu mobi lnost autor naziva ekonomskim migraoi•jama. Os-
novni generator migracijskih tokova je razlika u nivou privrednog razvoja između poje-
dinih područja pa prema tome glavni pravci mig.raci'je sta·novništva su .jz nedovoljno 
razvi·jenih prema razvi.jenim područjima. Po·zJtiva.n saldo presel,java.nja sto.novništva u 
među-republ ičke-pokrajinskim miga,rcijama u periodu 1953-1981. godine, imaju razviJ -
jeni·je republike ·i pokmjina Voj•vodina. dok manje rozvijene republike i pokrajina Kosovo 
Imaju negativm sa:ldo. Najjoče emigraoiono područje u okviru Jugoslavi,je u tom periodu 
je Bosna i Hercego,vina. 
Autor zaključuje da su međurepublič·ko-pokmjms·ke mi,gra.ciije radne snage malog 
obujma te da su za područje JugoslaviJe daleko najznačatjn i 'je migracije stonovništva i 
radne snage na kraće geografske distance, međumjesna i međuopći.nske. 
Jeda,n od osno•vnhh uslova, ali ~ jedna o{l .nužnih ,posl·jedi·CO dr.uštV'elno-e•ko-
nomskog -razvitka na,la~i se u ,protstorno·j po'kreN.jivosti proizvodnih faiktora. Veća 
mobi'J,nost svi·h faktora pwi.zvotdnje potdrazumirj·eva i veći stepe.n razv'i.jenosti, a 
o;n, opet stvara ,pre.~po•stovke za ,jo·š v:ebu teritol'1i,ja:lnu .po•kreHjirvost čin:i ·laca proi·z~ 
vodnje. 
U viso·korra0vi:jeniim i.nrdU'stri,jsk·im i posHndutstri,jSikim dnuštv:irma moibi'tlnost 
svih fa:ktoro .pwizvodnje (u prvom redu rada i kapita,Ja) izuzetno je ~i·so:ka. Uzmi-
mo, na .primjer ,SAD, grdje se mase kapitala neprestano premje,šta~ju i rea,Jociraju. 
U isto vrijeme odv;i·ja se i pmstorna red'i,stJrhbucija brojnog stano,~ništva i radne 
sna.ge. Po .poda·oima popisa starnov;ništva iiz 1960. oiko 300Jo POIPU·Iaoije SAD, tj. 
oko 60 miliona lica na godinu mi·jenja mj·esto bomv-ka .1 Za;pmvo, zbitVa se sta·l:na 
transformaC'irjo ka,pita·la i rardrne snag,e: kapital ide za radnom snagom i za dnu-
gim fatktorima pro izvodnje, ali isto ta'ko i radna snaga poika·zuje vi:sok-u di:na.-
miku kretanja za osta.l irm činio-c'ima pmiZJV·odrnje. 
U nosim u;srlotVimo bitno je drukčije. Dani steiPen ro-zvitj·enosti, relatiiv.no 
slabo mobi•J,nost sroostava i, po·sebrno, .ter1iltori,joHzacija a>kumuilachje i dr·uštvenog 
karpitarla odrazi,la se i na mobilno,stt s.ubjektivnorg tarktora pmi,zvodnje. Na·irme, 
obim i intenzitet premještanja radne snage nije jorš uMi,j·eik doiVol,jno usklađen i 
sve više posta1je kočnicom di.nami6norg društveno-ekornomskog rotzvitka. 
Nedovol:jna te~ill:ori rjol.na pokiretljrirvost rarda, ipa.k, ne zna.Oi da moibi·lnosti 
radne sna·ge nije bilo, odnosrno da 1je nema. U uslovima korda sredstvo ne po!ka-
l Vid·i grupu autora: Migracije stanovništva Jugoslavije, Institut društvenih nauka. Beograd, 1971 . 
str. 10. 
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zuju s1donost pokretil'ji~ooti , odnosno kada ·se društveni kapitali (i mZJVolj) .koncen-
triše i .locira na užim prostorima, sasvim j'e ·iiZvjesno da radna snaga na1stnji da 
mu se pribHži, odnos•no da se s;poji ·S nljim.2 Mobi lnoš·ću radne sna,ge, u ONO'k·vim 
sluča:jevimo vrš:i se djelomi·čna kompenJZaoi·jo imo,blidnosti s.red:sta~a . 
lnterno•st sredsta~a rađa .još jednu ·kamMeristi1k·u migracj.j'skiih struja, a to 
je njihova .jednoiSmjemo-st. Naime, g'lavnina mehani,okih kretanja populacije i rad-
ne snage teče u ,pravcu nemzvi·je.n:i-ra·zvi:jenli. To je i rmz.umljivo. Sl·a!ba moibilnos:t 
sredsta:va i ni'iho:va ko,ncentracija na pojedinim ,pro,storima, u u:s•lo:v.imo m~Hčito 
ra<ZJVijenih reg1iono, samo potencira stv·aran:je f-a,kto;ra, koj:i. s jedne st.ra.ne, g·u-
ra,ju sta,nov.n itšltvo i radnu s:nagu u mi9radj1Sike t'oko,ve (push·.:fo:ktori u nerarzvije-
nim sredinama). a s dwge strane pri~la,če ston.o,vni,štvo i radnu snagu (:puhl ... tak-
tori u raiZVJhj·enim područj ima). U ta!k:voj si'tua·ci:ji sta,novništ'V'o i radno snaga, kao 
osnovni činio<C'i pmizvodn,je i prMreidtnog raiZvo.ja, kre6u se prema centrima proiz-
vodnje, tj. nastoje do se ko.ncentritšu u rejone i'li u bli:zi.nu rejona gdjre dominira~u 
djelatno•sti, gra.ne i proiZ!Vodonje koje su ko,n'jukltume, ko•je se .ro.~viija:ju i u ko-
jima se postiže ve·ćo protdulktilvno•st roda. Tu se pr.užaju i bo•lije mogiU'ćnosti zapo-
šljarvonjo ,sticanja dohotka i zado,vol,javanja osta·lih ekonomskih i neerko,nomsitkh 
intere:sa i .potreba, što utiče da su migracione srtru.ke usmjerene ba.š ,prema tark-vim 
centrima ~ podr.uojimo. 
Ova za:konitost manilfesto:va·la se i u ci-jelom pe.riodu naš·e indtustri:jaliiZa-
ci·je. Osno:vni migrocio,n:i tokoVIi stanovnirš1Jva išli su (i .još uvi,jek idu, mada u 
manjem obimu). i.z .ne.dovo·l·jno pro:du!ktiMne pol.joprvrede ka nepoljoprvred.nim dje-
latno·stima, iiZ prenarse;ljenih agrann·ih zo,na ka indiustnirjal.i,zovon:im i visoikoindu.s-
tri·jali,zo.vanim cerntr:ima. S:lijede:ćo., viša fa,za mzvoja u ko'ju posterpeno UtlaLZimo, 
takođe respeikrtuje ovu rendenci,ju. Naime, u situaci·jli dal,je modemizaci·je proiz-
vodnje, povećanog Otrgan:skog sastava c.j·elolkiupni:h društvenih sred'sta.vo (ika:pi-
ta.lo) i ja·če.g raiZvitka terchjotlnih djelartnOtsti sve više se grupiše sta:novnli:ŠitiVo u 
tom sektoru društvene a·ktivn01sti. Dolazi do pomjera,nja agrarnog stanovni:štva i 
dijelo .populacirje 'iz se;krundannih ka uslužnim djeilatno•stima, odrnosno lokali!teHmo 
u ·kojima se ove koncentri.šu.3 
Da•krle, ekonomski či nioci, a prije svega raiZIHčito.st privrednog roiZvitka i 
ekoooms:ki'h mogućnosti iiZimeđu raznih 'kira·jeva i centara, iiZlmeđu rpo'jed&nih re-
publika, ,po•kro+ina, regiona, pa i opština stvori·li su uslove za na-stana'k mhgr-a!Ci.jo 
na ovim .di,sto,ncama. Aremještanje sta.no;vni•št:va i radne snage jav·l.jolo se gotol\/'0 
u svim modal:itetimo (stotine i privremene, organhzovane i neo.r'Q'antzovane, unu-
tarrepubličke i međunepubličke), ali rje jedno zarjednioko većini od njih. EkOJnom-
ski razlozi imaili su dominantno mjesto u n:j1i.hovom nasta:nku.4 Upravo na ovom 
mj·est!u želimo nešto Više reći o talkvoij mobilnosti subjek!ti:v.nog faiktoro .proi·z-
vodn.je. 
2 Osvrćući se na konkretne manifestacije zakona stanovništva u kapitalističkom društvu još je Marks 
kretanje stanovništva dovodio u vezu s akumulacijom kapitala i njegovom (ne)mobllnosti. >Sto se kapital 
brže akumulira u nekom industri jskom ili trgovačkom gradu. ta je brže pritjecanja izrabljenog ljudskog 
materijala . .. «, kaže on u Kapitalu (tom 1. Kultura, Beograd, 1947, str. 561) . 
3 Vidi B. Mikulić: Neki aspekti gravitacije i koncentraci je stanovništva u opštinama Bosne i Herce· 
govine, Zbornik radova Ekonomskog fakulteta, br. 16, Sarajevo, 1981. 
4 Istina, ne smije se zanemariti ni d jelovanje demografskih, psiholoških, kulutrnih, etničkih (po-
sebno jezičkih) , političkih i drugih (geografska-prostornih, komun i kacijsko-saobraćajn i h ... ) činilaca, jer 
i oni utiču na redistribuci ju stanovništva u prostoru i mogu ponekad biti znača jan elemenat u procesu 
preseljavanja l koncentracije populacije na određenim lokalitetima. No. ipak. savremene su migracije 
našeg stanovništva, kao što kaže A. Wertheimer-Baletić (Demografi ja - stanovništvo l ekonomski razvitak, 
Informator. Zagreb 1974, str. 130) >pod izrazitim l gotovo i sključivim uticajem socia-ekonomskih procesa 
i člnilaca«. 
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Mobilnost stanovništva 
Da bi aJna·l:i>ZiiraBi medurapulbilioku i u.nutarrepulbl·i·Čiku mobilnost radoe sna-
ge neophodno je osVImuti se na mehaničko kretanje •Stano~.ni.štva, o:dnoono na 
obim i to•koJVe 'unutrašn<j:ih migracj;ja na,še po!Pulo-ci:je. Osv,jetlji·vonjem ovog .pitooja 
dolazimo .j do dilie,la odgovora o premještanju, oirkulachji i, uopš<te o mo:bilnosti5 
radne snage. Naime, kao što smo u ,prethodnim rečen i-cama nav·el·i ra.z.lozi za 
teritorija<l,nu pokretlj-i!Vo•st .stano.v,ništva priije svega su ekonomske .namv·i. Zapo-
šljavanje, veći dohoda·k. bo•ljli uslovi žilvota i rada osnovni su mothvi i pok.re-
tači saweme.nih mi:gratornih kretanja. Da·k:le, migmci•je sta.no•v.ni,Š!t'Va u pl'iVom su 
redu ekonomske migracije, migracije radne sno<ge. Uzldržavano stanovništvo koje 
čini manji dio m i·gwciono.g kontiingenta na·j,češće ča·k i ne odlučuje o migm-
ci.ji mada mo.že učestvo;vati u njezinom for;mi,rail11ju itli uticoti na stvaranje odl·uike 
da se migrim (u vidu imamo pni·je svega braanu migracij•u, migraciju djece). No, 
to su, i:pak, .nj·eđi primj·eri. 
Međurapuib,!ilcke migraci<je stanovništva .jaMi-le su se odma.h naikon rata i 
njihov obim ni tada nije bio zanemarlj·i,v. U tim, neposredno pomtnim godinama 
na•jveći dio ovokvih pomica.n,ja stanov.ništvo činilo· su organizovana kretanja (ko-
lonizadj·a), dok su u.nutarrepUiblioke migroci,je ma:ho.m bhle sponita,ne (.selo-grad, 
selo-selo). Namvno, i je.da,n dio međurepubliok~ih mig.raci,ja .nosio .je obilježje 
spo.nta.nosti, odnosno mogao se svrstoti u one mig1raci.je koje su zna,čile »lbhjeg 
sa sela«. 
Postepeni.m preobražolem a.gmrne u .potluindustrijsku, a kasni:j·e i u indu-
stri·js·ku zemlju no•srta•VIIjene su i unutrašnje mlgra-oije no,šeg stanovnišWa·. Među 
tim meha.ni.Okim pomjeran•jima diljela jugo•sla,venis:ke populacije međU1republ1i6ke 
m:gmci1je ima:le su zapoženo mjesto, ali samo kada su u pitanju pojedine fede-
rO'Ine jedinice. Sllijedeća taibela djelimibn.o ilustruje kokvo su bilo ta kreta•nja 
između .pojedin.i•h reputbli1ka i pokraljina i .ko·jim su ,pra•voima tekli migracioni tokovi. 
Tat>i·ioa 1. 
Prosječan godišrfli migraoioni saldo u međurepubi'ičklm preseljavanjima 
satnov.ništva Jugoslovj·je od 1953. do 1971. 
1953-1961. 1961-1971. 
BiH -13.220 -18.328 
Crna Gora - 1.629 - 1.534 
Hrva-tska 2.126 6.368 
Mokedoni'la -2.164 162 
Slovenj·ja 1.765 3.266 
Srbija (uže područje) 440 7.328 
- Vojvodi<na 11.730 6.815 
- KOISOVO -3.720 - 3.913 
Izvor: M. F.liigonov:ić: Demografi ja, školska knrigo, Zagreb, 1978, str. 153. 
5 Ovdje se, jasno, misli no prostornu mobilnost stanovništvo l radne snage. Trebo razlikovati mo-
bilnost u teritorijalnom smislu od mobilnosti u širem smislu koja podrazumi jeva l socijalnu mabllnOS1 
unutar kvallflkaclone 1 obrazovne strukture. mobilnost iz jednih djelatnosti l grana u druge i slično). 
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Nedovoljno ra.zvi'jena rpodrurčja u periocl.u od o·samnaest godina ·imarla· su 
negativan saldo u međ.urepulbli·Čikim migraci·jamo, što znači da su »g;ubila« dio 
svog stanorvni.Šitlva. lpa•k, trebo i.z~drvoj·i1i Bo•snu i Heroegorvinu koja je na ta>j na·čln 
ukrn.j-iži>kl deficit od preko 105 hi•J,jarda 6tanov.ni·ka u ,periodu 1953-1961, i ,još dal.jih 
180 hi,Jjada u periodu 1961-1971. U SVIim drugim neraz>Virjenim ,područj·ima mjedno, 
ovuj ,je def.i.c:•t u svom aiP'so·lutnom izra~u bio za 2-3 puta manji. 
Na drugoj strani, razvij·ena podr.u.čja zeml.je billa su znatno atraikti-vnj.ja za 
migrante, pa je u Hrvatsko•j. Sloveniji, Srbiji van porkrajlina i u Vojvodini imigra-
cija kroz ci•jelo Sipormenuto razdobilje bHo veća od emigracije. Ta podruoja su, 
W1pravo, posta.ja•la priv·lo•oni centr·i migrarcJje iz nedovoljno raiZ>Yi·jenriih reg;iona. 
l u na.ređno·j dekadi (1971-1981) nasta1.'1.jene su međurepub!iloke migra-
cije, ali njihov obim n ije bitni je eska•lirao. U njima je učestvovala nešto preko 
540 hirljarda lica, odnosno na ovim se dista,ncama preselrja'Ya•lo tek 0,2&>/o nušeg 
ukupnog ·Stanovnišrwa no godi.nu. letina, intenzitet ovi·h mrigraci.ja ra.zliči1: je po 
po•jedi.nim republikama l pok.rarjinama. 
Analiza međUirepubličlkih ,preseljenja u dekadi 1971-1981, kao i u ci·jellom 
posl i;jeratnom mZidobl·ju, ukazuje na usku povezanost između m.igroci'jo i razvi-
jeno!Sti. Osno•vni i primor.ni migradj•ski to·kovi idu iz manje razvi.je.nih područja ka 
ra.ZIV·ijenijima. Prilkarza:nri podaci (tablica 2) upra.vo po·kazuju da je na:jveći odlje.v 
stanovništva iz Bosne i Hercego•vine, Ko·sova, Cnne Gore i Makedonirje usmjeren 
prema Hrvatskoj, ueo·j Srbiji, Vojvod.ini i Slorveni·ji. Drugi j·e važan faktor geograf-
ska uda·l:jenost. Na,ime, migr acije i~među susjednih republika i pokra.iina (Hrva1:-
ske i Slovenije, uže Srbije i Vojvodine, Ma·kedoni,je i Koso;va). bez obzira na nivo 
ra,z;vi:jenosti predstavljaju sekrUndomi to'k pr€'seljarvarnja.~ 
Međurepurblibke m:·gracirje itpa·k nirsu po:k.remHe ta'ko znača<j-nu marsu sta-
norv·ništva kao urnutam~,pubHčke. ćinioci koji determinišu mehanič-ka ~retanja 
stanovni·štva ima·li su zna·tno veći utica.j na •kra·ćim d·istancama. U prilog ove 
tvrdnje i·ZrnOIS·imo podata·k da su migracije iZrmeđu o.pšti.na i·Ste republ·irke iiii po-
kraJine zajeci:no s migraciljamo između nasel·ja u.nuta.r is~e o,pštine apsonbovale 
čak četiri petrine ukurpn'ih preseJ.jarvanja, dok su međurepublibke migracije či nile 
telk ·jednu petinu.7 
UnutarrepubJi.Čike (um.tta·r.po·kroj inske m igr aciri'e) Si'w'Ojim su - naj·većim di-
jeJ,om .još uvijek m igraci,je agronnog i .r;umlnog stanovnišwa. Popis je, na,ime, 
poika·zao da u ovirm selidbama starnorvništrvo Seo!Skih i mije•šani•h nOISel·j·a čini 
preko dvi:ie trećine m i.grmcionog kontingenta. Treba još doda·t-i da s·e ove migra.-
ci.je svojim velikim dijelom završa1va.ju u grodorvirmo, ,posebno u re.publioklm i 
reg ionalnim centrima. 
Osim glavnih gradova i drugi ·snažni,ji elkanomski centr·i privfa,če stanov-
ništvo, o posebno migrante s odnoo:ne re.pubJi.ke, pokra.j ine Hi regije. Vi•sok 
pozi,tivan migracio.ni sarida ·U .periodu 1971-1981 . birlježe Mo•sta;r, B. L>uka i 
Bugo,jrno u Borsni i Hercegovini; Herceg Novi, Bar, Budvo i Tiva·t u Orno1j Gori; 
Spl it, Rijerka. Samobor, Sesvete, Dubrovnik i Dugo Selo u Hrvaltslko.j; Bito·lrj, 
Ohrid i Đevdelija u Makedoni,ji; Velenrje, Kranj, KoiPar i Domža,Je u Sloveniji; 
Kragujevac, Niš, Smederevo, Kra·l:j·evo i ćaša1k u užoj Sr.bi'i'i; te Pnizren no Kosovu . 
i S. Pa.zorvo, Subotica, Pančervo. i Zr·enianin u Vo,j,vodini. Samo o,va g.radS'ka 
nasel:ja za•biliežila su pozitirvon migracioni saldo od preko 200.000 lrica.8 Ako 
se :još jednom pri·sjetirmo migracionog sa·lda u g·la.~nim gra.do:v·lmo• možemo 
reći da .je mehani•čki prirašto•i sve .nabro.jene oentre za samo deset godli.na 
(1971 -1981) »oibo:gatio« za 01ko 550.000 starnovrni-ka. 
6 Vidi - M. Oliveira-Roca: Obujam, razvoj l pravci suvremenih unutrašnjih migraci ja stanovništva 
SR Hrvatske. Rasprave o migraci jama, br. 50, Zagreb, 1978, str. 22-29. 
7 Stanje prema popisu 1981 - Saopštenje SZS br. 26/1984. 
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Tablica 3. 































.Post<J'je sa•svim olbjektiv,ni ra~lorzi rza ·spomenuto premještanje stanovništva 
ka ra~·i,je.nim područjima. Genemlno govoreći, veći nirvo dmštveno-·eko,nomskog 
razvoja .po·sta.je osnovni pri~lo.Oni (rpull) fa/ktor ovakvi'h migratomi:h kreta·nja. 
Međutim, on u sebi nosi još čita"' niz d.rugih detenminanti, koj,e imaju odlu6u-
j.ući uti·caj na migmci,ju. Veća koncentracija .proiiZJvodni·h i drug1i:h 1karpacilteta, 
a s time u ve~i veća S!topo mposile1n01Sti stanovništvo i ,povo•l.jnhje mo:gućno1sti 
zopošljava.n,ja, viši J,i.čni dohoci, bol'je mogućnosti <Jibrazo;vanja i školovanja, bolji 
U/slovi života i rada ,javHjaoju se kao .ne:p01sred.ni činioci kop .pr·irv·loče migraciju 
ko s.red i:nama koje .nose orva:k,~e a·tribute. Istino, atra'ktiivno moć takrvih područja 
i cen.to:ra često ni;je vel·i·ka i obično ne oože ·iz•va•n rerpubJi.Čikih i1li reg·iona·lni•h 
granica·. 
Na d.nug:o,j stmni, u neroZJvijenim područjima :ja'tfl.jaju se poti1sni (pu;sh) 
faktori k<Jji, takode. ima·ju velhk<Jg U!ticalj·a na migroci1ju. Relativ1no ni1sika stopa 
za:posleno,&ti sta,novni·šl'va, ogra:ni·čene mogućnosti zapooljavo.nja i izrazit broj 
nezaposlenih, agr.ama prena,seJ.jeno•st, v;isok prirodni ,prirošta:j. n iski l i čni dohoci. 
te slabi,je mog.u6nos,ti zadovo:ljavanja mnogih d rugih ekonomsk·ih i ne·ekonom-
skih .potreba sta.novništva ja:vrlrjaju se kao reJerv.antne determhnante emigmci.j·Skih 
tok<wa s ovih nedovoJ,jno ra~i·jen·ih područja. U suštini, nerazvijena podruČ/ja 
01snov.na su i'Shodišta emigraci:je. Zadnji popis stanoMnirštva9 po'kazao je da se 
kao em!gmc:ona žoriršta ·U Bosni i Hercegovini ja,vljaju OIPŠtine K•aHno·vilk, Gla-
moč, Nevesinje, Kupres, Rudo, Gaako, Ha.n Pi.jesaik, N·eum, Duvno. Bo·sansko 
Gmhovo, Foča, Soko·loc, Višegrad, Titov Dr:var, Rogatica i Bosanski Pe,~rOIVa.c. 
U Cmoj Gori takve su opštine Pl·užirne, šavnhk, žabljak, Ko11aši.n, p,l,j•eiVI.ja, Oe1:inje, 
P·I01V, l'vangrad i Bi1jelo Polrje; u H~vatskoj - La,stovo, Drniš, Gmčac, ·ozahj, Slunj, 
· Vrgorac, Imotski. ObrOIVac. Gospić, Titova Koreni·ca, Otoča·c, Vngin Most. Donji 
La:pac. Dvor i Našice; u Makedoni,ji - Brod, Kmto'tfo •i Kriva Palonlko; u užoj 
Srbiji - Crna Trav•a, T1rgovi,šte, Medveđa, Bosi1legrad, Babušnico, Sjenica, Bo·jnik, 
Gadž·in Ha:n, Kuršuml ija, Surdulica, Ljulbo·vi.ja, Brus, ča:jetbna i Tu1lin; na KOiSOIVU 
- K01sovs:ka Kamenica i Leposavić; te u VojiVod i.ni - ži.tište i Seča.n.j. Ove e·ko-
nomski nera~vi.je.ne, a u popu1lac-ionom smi<&l'u ma.Je orpšthne za deset među­
popisnih go,di.no zabilježi/le su nega<tirva.n migracioni s.a•ldo od oko 240.000 sta-
novni·ka, što znači da su mi·grocj,jama »izgu bile« preko 18°/1} svoga stanov,ni·štva. 
Većina odselja,va.nja deš·aiVa·lo su se na kmćim di<Stancama, a tek za manji 
dio emigrac-irje republi·Čike i rpolkmjinske gmnice n isu bile barijera. 
9 Izvor: isto. 
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Po;kretljivo;st .našeg .stano:vni:š'tva, mada j·e ima u gotovo svim modaHte-
tima, čini se, i1pa•k nije ve;li 1ka . Internom molbi;Jnoš.6u za:hva·ćen je samo manji 
dio na.še ,popula:oi:je. Od ukupnog s·ta:norv~niš·tva. , 13,2 m'i'l·iona či,ne oni koji se 
ni1kada ni·su se:lilli, koji žiwe u mj.eSitu rođenja. Ta;kvo, autohtono ('Ciomomd:no) 
stano'V:ništvo pred:StaMija 590/G ukupnog sta1novni:štva JugMiovi,je, a jOIŠ veći 
procenat sta.nOJVništva Bo.sne i Hercegovine (66,70/o) . Ma•kedoni.je (61,80/0) i Ko-
sova (70,1%). Ukoil·iko ovim pridr.už;imo joo O'ko 3.200.000 lica ko,ja su mi•jenja·la 
mjesta bora;vko unutar opŠitine, da:kle .ko.ja su se premještaJa na veoma ·kmtkim 
relacijama, te 4 mi:liona .!tudi ko·ji su se seli,J.i na regionalnim - u:nutarre:Pub" 
ličkim di·stancama,10 onda se može :w·kljuoiti da mig:raci.je nisu utjeca·le na rodi-. 
ka·lni.ju redistribuciju stano1vništva na jugos!J.o,venskom prostoru, da su j.oš urv-i,jek 
skromnog obima i prete,žno lokaJ,nog i regiona·l.nog značenja. 
Mobilnost radne snage 
Pokretl,jivost ukupnog stanovnietva i .radn·e snage u venko.j su m)e'nl me-
đozarv-·i!Sne. Kao Šito smo pri:je na.z:načHi, m·oderne su migmchje sta:norv-ništva • 
.pri,je svega, ekonomske mi.g·raci je, j;j. pokreću i.h ekonomSiki či:nioci ·i motivi. 
Mogućnosti ZO!pošl:java.nja, veći dohoda,k, boli'i stonda:~d i sJi.ono, na1jčeš6e po-
v•la·6e S!t'anoiVništvo u migrocione to:kove u ko.jima radna sna,ga predstov:lja os-
nov.nu ·i naH·a·ču struju. 
Radina snaga se, slično kao ·i uk.u:pno stanov·ni1štvo najčešće kreće iz 
nedovolj.no ra.z,vij.El!Tli·h re:giona ka onima u kojima je iuaž·ena koncentraci,ja pro-
izvodnih fa·ktora, pr·i1je sve,ga k·api'ta.Ja. Veliiki industrij·ski centni, razvi;je.na pol:jo-
pri.v:redna podmoja, turi,stič'ki centri i sli:čno ima:j.u pnivJa,čnu moć kojo-j radna 
snaga ilZ nerami:je,nh krajeva .pone1kad »teško odo·l·i·jeva«. 
Ra~like u stepenu ra'Ziv·rjenosti uz.rokom su, dakle, i migraci,jo naše radne 
snage. Nejednakosti u visi1ni do-hotka, u ekonomskim mogu6nostima po;jedhnih 
područja, a prvenstveno u Sltepenu zaposlenosti stanovništva, postaju os.noiVni 
generato,r i migrac ilja radne snage u Jugos·la<vhji. Već letim i čan osvrt .na ne·ke 
osnovne kvan;tilfikaiCi,je po·ka1za.6e nam zašto baš u spomenutim pravcima te'ku 
ove migmcio:ne stlru;je. U!kol:hko se, :no primjer, zadr2)imo no nivou federalnih 
jedinica lako ćemo uočiti da •SU ,problemi zaposlenosti i zapošl.javanja u nedo-
voljno razvi,jenim reiPublikama i SAP Ko,sovu daieko izmže,niji nego u mZ'Vj.jen1im 
sred inama. U Bo,sni i Hercegovi·ni, Crnoj G·o,ri, Makedoni·ji, a posebno na Ko-
so,vu, S'topa zaposlenosti znatno je ispod pro.sje·čne za J.ugoslavi,ju, dolk su 
mogućnosti no1V0'g za;poš.J:javanja priHano ograničene. Uslijed toga već 1983. 
u Bo·sni i Hercegovini biilo je oko 190.000, u Ma,kedo.n i;ji preko 123.000, na Kosovu 
oko 86.000 i u Cnnoj Gori oko 30.000 lica na eV'idenoi.j i SIZ-ova za zapošlijaiVa·nje, 
odnosno onih ko.ji su čekali svo:ju šansu da os11va1re pravo na rad.U U i.s1o 
vri·jeme. u razvi·jenim republ·ikama i v.ojrv-od i.ni za;posle:nost je bila relativno vi-
so.ka, a priti,sak no novo za,po.šl!jo!Vonje ni,j·e bio tako izražen. 
Istina. kmz jedan dugi period, ko,j<i j·o1š uvije;k tra,je, ~j·ešenjo problema 
zaposlenosti i zapošol,ja:va.n;j·a traž·H·a su s:e ~roz podsti·canje uhrzani.je'g ro.zvoja 
nedo;vol.j:no razvijenih područja, odnosno ~ro:z pre:va.zillaže,nje razli·ka u stepenu 
razvi,jenosti tih pod~uč<ja i O'Sita·llih dijelolVa zeml'je. U tom ciJ,ju doneseni su mnogi 
dokument·i, i .zgrađeni instrumenti i poduzete akci.je ko'ie bi vodile konkretizaciji, 
odno,sno rea<l1izociji ovog bitnog zada;tka. Fond za kreditimnje razvoja nedovoljno 
10 Prema podacima popisa 1981 . Izvor: Saopštenje SZS br. 26/ 1984. 
ll Izvor: Statisti čki godišnjak Jugoslavije 1984. 
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ra~vi:jenih .republ·fka i SAP Kosovo u ovom smi•Silu odigrao .je, a i danas ima 
posebnu ulogu. On je značo•j1na sred.stva (a:kumulaciju) UISm.jerio ka nerazvij·enim 
područjima i podsticao njihov razvo·j. Međutim, ta sredstva nisu bila dovolj111a 
da se ri:ješe svi nagomi·lo.ni problemi, pose:bno oni na području zapos:le.no:sti i 
zapošl1javanja. N·i proces LK.Iruživanja roda i srecistava nije se saživio u dovolj-
noj mjeri, što znači da :ni kroz ov:u formu nisu pokrenuto z.na:čajni:ja sr-edstva 
ka nerazvijenim repu:bl'iikama i Kosovu. Mobi1lnost sredstava o·stala .je na niskom 
stupnju. U tim ,poslovima, subjektilvni faktor proizvodnje .pokazao j·e veću mo-
bilnost. Radna snaga je iz nera~i,jenih područj·a »IPOtek·la« ka ka:pi.ta,lu (snedstvi-
ma) i zoipo·šl.java·lo s·e tamo gdje je on bio koncentriisan i lociran. 
Zadnji rezultati popisa više su nego ilustrativni u ovom smislu i ja·sno 
potvrđuju prethodnu konstataciju. Oni pokazu.j:u da se kontingent među,repub­
liokj.h radnilka-migmnata ug·laiVnom regwtuj·e i·Z stanovništva nedo•vol·jno raz-
vijeni'h republika ·i po<kra,ji.na. Ova područja u osnovi su i·Shodišta i vrela radne 
emigraoi:je u međurepulbli•akim re·laci:jama. 
Tabl·ica 4. 
Međurepubl'icke migraci:je rodne sno:ge - stanje 1981 . 
Radn:ioi i·z 









lzvor: Saopštenje SZS, br. 329/1982. 
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PreZJe111ti1roni podaci, u stva·ri, O'tk:rivoju dvije istine. Jednu, da su među­
re:pubHčke mi•graci,je radne snage skromnog obima, jer u njima učestvuj-e samo 
nešto više od dvi:je stoti:ne hiil.jada lica, odnosno tek 3.4~/o od ukupnog bro:ja 
zaposl·enih •U zemlji. l drugu, da je gro ove migracije potekao iz pri~red.no »infe-
riornl!jih« sredina. Prema navedenim podacima preko 140.000 radniika iz nedo-
voljno razvijenih republika i SAP Ko,soiVa radi van područja .republike i-li pokra-
jin-e u kojoj se vode kao sta•lno nastanjeni. To je goto;vo sedamdeset procenata 
od ukupnog broja onih za koje republ·ič·ke gran·i.ce nisu prepreka kada je u 
pitanju egzistenci:ja, odnosno zapos•l·enje. Ovdje treba posebno i:Sta·ći položaj 
Bosne i Hercego:vine jer o:na ima više ta1kvih migranata nego svi ostali dijelovi 
zemlje za,jedno. 
l u rel·ativnom smi1sl.u Bosna i Hercegovi:na ima na j.ilsta!<Jnutlje mjesto u 
medu-republ ičkim premje·štanj ima radne snage. Od ukupno.g bro·ja radnika koji 
su nastan.jeni u ovo·j republici ČO!k je 11'0/o zaposleno na području dnugih rEl!pu-
bH>ka i pokra,jina. Druga nedovoljno razvi:jena područj·a zaostaju u ovom pog·ledu 
za Bo:s.nom i Herceg.o:vi.nom. ali su još uvi,jek ispred ra.Z)Vijenih neg·io:na. Na 
Kosovu učešće ovih migra·nata u ukupno:j zaposlenost i prelozi 90fo, a u Cmoj 
Gori oko 30/o. U razvijenim podwčj·ima ovi su procenti znatno niži, g.otovo 
zanema:rl>jiiVi: u Hnvatskoj 1,70/o. užoj Srbiji 1.4'0fo, u Sloveniji tek 0.4o/o. 
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Natve,ći dio ovog mi,gracio,nog kontingenta za;pošl,java se u Slovenijii. 
Prema ne,kim procjenama12 ,jo'š 1981. u ovoj repurblici radilo je gotovo 100.000 
lica iz drugih di,jelova zeml,je, najviše :iz Bosne i Hercegovine13 i susjedne Hr~vat­
ske. Raouna se da se u ovoj republ·ici svaiko četvrto novo radno mjesto u 
društvenom se;ktoru poipunjava radnom snagom iz drugih reJPUbJi!ka i pokra·jina. 
Hrvats1ka je, ta1kođe, imigmoijsko ,podlručje za v,i.še desetina hi·l,jada radnika 
iiZ drugih republi:ka, što, 01pe1, poseb:no v.rijedi koda su u pitanju njeni ra.zvi,jeni 
centri, te .po,gra.nioni di.jelovi prema Bo·sni i Hercego:v.ini. Vo.jvodina, usli:jed 
moderniiZacije po·l,jopriwedne proi':~vord:nje, postepeno .pre~staje apsorbovati rad-
nu .snagu iz osta·lih krajeva, ta1ko da kontingent migrantske radne snage, sto·lno 
zaposlene u ovoj pokrajini ne prelazi bro.jku od 12-15 h1i)tjada. 
Za;pa.ža se da u medurepurblirčkim migradjama rad.ne snage domhnira 
poljoprivredno stanov,ni,štvo i ~stanovniš1No rumlnih područja. Od ukUipno dvi.je 
sto1tine hi:lja,da radnika ko,ji su sta,lno zaposleni na područjima drugih repub-
lika i po1kmjina, preko četitri ,peti·ne (81,60/()) 14 dolazi iz seoskih i mje:šoviti.h 
na1seJ.ja. To ,je u velikoj mjeri i ra!zumljti,vo. Potisni (IPUSh) faMori ovdje su izu-
zetno ja,ki, poseb,no u neraew:i.jenim republikama i na Kosovu oda:kle, kao što 
smo vidjeli, i poti·če na1jveći broj migranata. Nezaposlenost ilti nedovoJ,jna za:po-
s.JenoiSt, .niski dohoci,15 agrama prena.se:ljenost. viso'k ,pri.rodni primšta·j i uo1pšte. 
S•latbi uslovi živ·ota i rada nemino,vno su »gum-uli« dio stanovništva i radne 
snage u migracij1slke tokiQIVe. 
Podaci još ;pokaiZU'ju da je međurepUlblička mobiJnost radne snage, za-
pravo, mobilno'Sit samo jednoga n'jenog segmenta. Naime. u ovim premještanj ima 
domhnantno učešće ima,ju nekva·lificir·ani •i polukva·litficimni radnici. Oni čine 
pre·ko tri četvrtine u'kutpnog m igraciono,g kontingenta na međurepublič'ki:m rela-
cijama. U Sloveni.ji, gdje pots'totj'i ,precizna evildenci1ja o međure'Putbličko-ipokra­
jinskom za:pošl,javanju, samo udio nek,voHfi:kovo•nih radnika veći je od 700/(). 
Doda li se .tome udio poif,uik:va;Ji•fi'kovanih i radni,ka s nižom stručnom spremom, 
te ra·drnika usrkog pro<fhJ,a, to ukUipno izno,si čok 92o;~.16 A to sve govori da prave 
mobi,fno,sti radne snage na 01vim, rei(]Jtiv.no većim distancama nema, i da je to, 
u stvari, samo mobHno-st manue·Ine, fi;zi,čke radne snage.17 
Kada je ,ritjerč o međureptJbličkim migra.ci·ja.ma radne snage potrebno je 
SfPome,nuti i sez,onsko zapošl:ja!Vao-je. O ovim migrocijama. istina, ne ,po,stoje 
preci.zni podaci a·li se na ba.zi nekih ocjena18 može za.kl,jl.Jlčiti da se one .kreću 
na nivou od neko·liko desetina hi·l,j·ada lica. To istovremeno zna·či da ni ove 
migmci.je ne utiou biltni.je na obim i intenzi1et ukutpne mobilnosti subjektivoog 
fa·ktora proizvodnje. 
12 M. Oliveira-Roca: Stanovnici drugih republika i autonomnih pokraj.lna zaposleni u udruže-
nom radu SR Hrvatske, Rasprave o migracijama. br. 75, Zagreb, 1981, str. 26. 
13 Bosna l Hercegovina gotovo je tradicionalno najbogatije vrelo radne snage za zapošlja-
vanje u Sloveniji. Još od ranih 1970-lh godina ova republika davala je između 40 i 50 odsto 
ukupnog lmlgracionog kontingenta koji se zapošljavao u Sloveniji (vidi - Radnici iz drugih republika 
u slovenačka; privredi i Liubliani, Javno mnenje, br. 56, Ljubljana, 1976, te rad S. Mežnarić u zborniku 
Društveno·ekonomski aspekti međunacionalnih odnosa u Jugoslaviji, Delavska ~<nota, Ljubljana, 1982). 
14 Izvor: Saopštenje SZS, br. 329/1982. 
15 Jedno istraživanje provedeno u Sloveniji među radnicima iz drugih republika i pokrajina upravo 
je pokazalo da su egzistencijalne potrebe osnovni pokretač ovih migracija . Preko 40% ispitanika navela 
je mogućnost zaposlenja, a daljih 24'/o veći dohodak kao uzorak što su došli da rade u Sloveniji . (vidi: 
Lj . Plečka : Radnici iz drugih republika u SR Sloveniji, Bilten Centra za istraživanje migracija, Zagreb, 
br. 2/1977, str. 8) . 
16 S. Ktkelj : Obim i struktura međurepubličkag 1 pokrajinskog zapošljavanja u Sloveniji u periodu 
1976-1978. godine, Savezni biro za poslove zapošljavanja, Bilten br. 56, Beograd, 1979, str. 163-164. 
17 Najveći braj ih radi na teškim poslovima koji iziskuju izuzetno trošenje biofizičke energije . 
Podaci kazuju da većina sudionika (75-85%) u međurepubličko-pokrajinskam zapošljavanju radi u građe­
vinarstvu , poljoprivredi, šumarstvu, industriji l rudarstvu, te u komunalnoj djelatnosti, odnosno u djelat-
nostima gdje je struktura poslova veoma nepovoljna l gdje prevladavaju grubi, fizički poslovi. (M. 
Oliveira-Roca: Stanovnici ... , op.cit., str. 30 1 Lj. Plačko: op.cit., str. 4). 
18 Bilten Saveza sindikata Jugoslavije, br. 4/1982. 
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TokOJvi sazo.111s:kih migra·ci·ja gotOIVo su isto,IJijertn.i s tokovima radne snage 
ko:ja se trajn:j,je ZOJpošl!java u drugim reput~Ji.kama .. Bosna i Hercego.vi,na. KQISO·vo 
i Makedoni;jo osnovni su ilzvori iz kojih teče kont+n:gent s·ezo.ns·ke radne snage, 
a Sloveni·ja, Vojvodina i Hrvats·ka g.lavna su rece:pt·i·Vna područja. 
Strulktura >>lsezona,ca« prinčno je heter:ogena, posebno do,bna i spoJna. 
KIV.aHfilk·a·ciona im je str<uktura nepovol.jna·, čaik loiŠi:ja neQo u migmna.ta koji se 
sta·l·no zaJPošljava.j•u u d1rugim r91Pulbl1ilkama i po:kmji,nama. Stoga su i pri·rl!uđe;n.j 
da rade na'j1:eže tilzi,čke ,poslove, i to pod veoma .nepovol·jnim uslovima (na 
kratak mk, ner,i•jetko be~ osnovne ;pra:v;ne, sochjolne i Zldmvstvene zaetilte i sl.) . 
Ovi radnici .najče!Šće .se zaposl:javaju u pol;joprivredi, šuma1rrstv:u, grođev.i.nors'Wu. 
tu.rl:zmu i ugosti.tel·j'sWu. Karo-kttel'i,s1i,čno je do u zadnje Vlri,jeme bitno opada 
broj sezona·ca u pol,jopriMredi,19 a ra1ste u tur;izmu i ugo.stli1el.j:stvu. 
Kooo,ono, .neqphodno je zadržati se i na unutanepulbH6koj (un.utalrpokra-
jinsk·o.j) migraciji radne snage, jer bez infonmaci,ja s OIVOQ područja ne može se 
stv,oriti Sllilko o ukupno:j mooi·l.noS1:i sUibje;kitiiVIOOg falktora proizvodnje. Da bi to 
poja;s,nH·i trebo reći da su ove migraci,j·e deseto1st'ruko veće od medure~pubHčlkih 
i da u njima uče·stvuje oko 2.430.000 za1pos·lenih Jugoslorvena (;tablica 5) . 
Tablica 5. 
Rodnioi prema mjestu stanovonjo· u odnosu: no. mjesto .roou (stanje 1981) 
<RadnJ oi· 
UKUPNO RADNICI 
1. Rode u mjestu sta.lnog stanovanja 
2. Rode von mjesta stolnog stanovanja 
Od togo: 
- u drugom mjestu iste opštine 
- u drugoj opštini iste SR/SAP 
- u drugoj SR/SAP 
- ostoolo i napoZJnoto 










,Podaci o obimu un.utarrEl!pUiblhi,člkilh kretanja radne snage na prrvi poglled 
st·va:ra,ju do,ja.m o, re1kli bi,smo, vi,sokom stepenu moibi1lnosti ra:da u Jugoslavi.ji. 
Međutim, već ma:lo pažljivi•j·e .posmatra.nje otkri·va da je to mobi,lnost u suiŠ'tini 
slabo, da se često iiSipO'IIja,va na veoma krartk,im relaci·jama i da se veHki.m 
di·jelom odvi.ja un•utaor subreg:iona, pa .i ma:nj·i:h prostora. Samo unutawpšt'in&~ke 
migracije, dak·l·e migra.ci,je na distancama od svega nekoHko k i·lometara ill,i par 
deseta,ka kUometara apso·rbuju gotOIVo po,lo·vinu mignira:j·u6e radine .snage (1.300.000 
lica). To je obi·ano stanoVInišotrvo opš.tin.sike >>.perifelri.j·e«, pretežno (85,50/1)  sta-
no·vni,Šitvo seo·ski:h i mješoiVitih na,selja koje se sva,kodnevno i<,reće pnema O!pšVin-
sikom cen1r.u gd,je su koncentni:sani pri•rodni kapaci,teti i gdje se pnuža'j·u moguć­
nosti ZO!poiŠI•ja,VaiO'ja. 
MeđuOipšti,rl'ske migradi·je u•nutm retpUibli·ke (po·kmj•ilne) ta:kođe ukiJ,j,UIČuju 
rela:tivno veli:k broj radne snage (!preko 1.100.000). N.o, ni ove mig;raociije često 
19 Karakteristlćan je p~lmjer Volvodine koja le 1965. zapošljavala Između 110 i 130 hiljada •sezo-
naca«. a od toga 40°/o Jz drugih SR/ SAP. Već 1973. taj broj se smanjuje na 35.000, a opada i učešće 
radnika Iz drugih republika (17%). Danas le broj •sezonaca• gotovo simboličan , a onih izvan Vojvodine 
zanemarljiv (Bilten SSJ br. 4/1982) . · 
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ne zna1če neku veli>ku molbihnost surbje'ktivnog fa:ktora proirz>Jodnje. To je na,j-
češće dnevna mligracija do susjednih Hi orl)ližnji,h komuna, odnosno milkmlo,ka-
Uteta, gdje su koncenrtri1sana društvena sredstvo, proiiZ!Vodni kapacirteti i radna 
mjesta. Cinkulaci.ja radne sna,ge na međurregiOina,lnim distancama i na ve.ćim 
mzda<l,jinama veoma je srlalba, a kada je ima onda je, tarkođe, ,jedinotsmjema 
i odvija se i•z nemz~iij·ernih u pra~ocu rozvi.jenih područja Repuiblike i pokmj,ine. 
Mobi,lnorst radine sna•ge i po,sebno orbim i •irntenzi.tet dirkrU!Iad}e 0~'09 pm-
j,zJV.odinog faktora na jug•orslovens·kom prosrtoru ukarzu:ju na nerko•l.i.ko va.žnih mo-
merna·ta. Rrvo, teritorirjalna pokretlji,vo.st s·ulbje<kti,vtnog farktom proi,Zivodnje ne-
sumnjivo je u vez'i s mzHkama u nli•VO·U mzvLjeno,sti i,z;među repulblitka, porkra:jina. 
reg.i·ona i Oipš•ti.na •. Ne,jednarkosti u stepenu raiZ!Vijeno,s.ti po,jedinih područja u 
OIS.no,vi s.u uzrok i generator terirtorrj.jallnog ,premje,š:tan;ja s.ta,novnlirštJva i r.adne 
snage. Di1UIQ'O, i porred potstojanja o•vog bitnog U!Siorva, mobi:lno•s't rada kod nas 
je još uvi,jerk re,la1tirvno slatba. U .nizu uzroka i·stinski nedolvoljne pokr·etlij'Vos.ti rad-
ne .sna•ge .jedinog od o~ll)itjrni:jih treba traži•ti u inertno,sti os,ta•l,ih proi:Z!vodnih fak-
tolra, a pors,eblno u inertnosti sredsta•va. Naime, te.rito:rijalhzad,jo društ.venog 
kaiPita•la, pr·eCiilznije, njegovo zatvaran:je u repulbli<oke, pokra.jilnske, regionalne 
i o:pštinske grani!Ce i »Ži'VIjenje« u nizu malih enkilava ima ne•sumnjiiVIOiQ ubca'ja 
na mi,graciju. l ona isjpo:l,ja,va neke z,na'ke ter.itor1ijaHzaoi:je i zawamnja. GinkHia-
ci:ja l,judskog faik~om, što je prethodna ana.nza ja•sno po!ka~a·la, izmzito je s~aba 
na makmrelocijama, u međurepubličlkim i međuotpćinsk,im okvinima, a gro pre-
mj,eršta.n;ja dešarva s·e utnutor reiPUtbl.ika, po:kra,jina, re,giona i, po,selbno unutar 
orpštinskog mikrolokaliteta. 
•l ko:na,ono, kao treće, oltk·ri~a S•e da i·e mo11)i•lnost radne sna1ge gotovo 
u po1tpuno·sti .jednsmjerna. Na•jve,ći dio mi1gracijsrk,iih tokova t•e1če iz ne.raz:vilje-
nih ka ra,zvi:jenim podwčjima. A i:Sti1nska mOibiillnost ona :koja bi bi'la u skladu 
sa potrebama UlkufPnog drušWenog i ekonomskog ra:Zivo.ja, mora:la bi podraw-
mi·jeva.ti i kretanja su:pro,tnog smjera. Ona bi treba·la, pri•je s:verga., znooiti mo-
bilinOis·t ·kvalirfiko'Vanlih i Šikolo'Vonih .kadmva .jz mzvijenih sredina ka nemZIVi:jenim 
područ:j·ima koja ima•ju nag•l·ašenu potrebu za angacŽovanljem takvih st~Uičn.ja·ka. 
U slabije mZJvi:jen.im rerpu:blilkama i na Kos·ovu, te u o'sta<lim nem,zvi,jenim podru-
čj·i:ma Oine Se na:pori i ,podu;z:ima.ju ko,nkretne akci:j·e da Se priVIUk'U potreibni 
kadrov'i korjih nema u sopstvenoj sredini, a.li su !1e,zulita:ti vi·še ne,go sikromn.i. 
S ovim .mi:gmci-jama radne sna•ge sli<čno je, daik,le, kao i s kretanjem akumulacije 
u pmvcu mzvijeni - nerozvi•jeni. S toga trelba još .istra.jni:je otk:rivati i o•tk·lan'jati 
pretpre,ke koje stoje na pUitu veće mobilnosti rada i sredsta:va u rsvhm pra~cima. 
a posebno u pra~cu ·Sialbi,je mzrvi:jeniih područ-ja. N.ara,vno, ,pre:pretke za molbillnost 
sredstava t11elba uk·lo1niiti već :priije. 
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